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Resumo 
Introdução: A ILP é uma tecnologia de integração lavoura com pecuária, para adequar propriedades tanto de grande, ou 
de pequeno porte, com o intuito de melhorar o uso de áreas de baixa produtividade ou, áreas degradadas com essa 
integração, além de uma melhoria no lucro. Esse sistema funciona através do manejo da pecuária, sobretudo de bovinos, 
onde usa-se uma área de plantação (lavoura) que foi rotacionada com o cultivo de lavoura para o cultivo de pastagem. O 
Sistema de ILP, desde que bem conduzido, é ótimo  para gerar lucro, pois aumenta a eficiência no uso dos recursos do 
solo, uma vez que a degradação pode ser controlada por meio de práticas conservacionistas. Objetivo: Fazer uma breve 
revisão de literatura sobre a ILP demonstrando suas vantagens através de uma sistematização de busca. Metodologia: 
Todos os dados aqui foram levantados através de levantamento de referências bibliográficas e revisões de textos técnicos 
e científicos. Considerações: Sabe-se que a pecuária também é a maior cultura do Brasil, porém o pecuarista ainda não 
enxerga a pastagem como uma cultura que precisa de tratos específicos. O pasto em boa qualidade é extremamente 
rentável, pois o “Boi” é a máquina de colheita o que coloca o lucro mais rápido no bolso do produtor, dando-lhe um 
retorno e uma maior capacidade de diversificação das atividades. A adubação para pastagem com presença da pecuária, 
nos últimos anos, tem demonstrado através de vários estudos, que o uso de macro e micronutrientes para repor a  exigência 
da planta permite um ganho maior para a planta superior na utilização do nitrogênio. O sistema ILP, mesmo sendo viável 
para diversos produtores, ainda abre uma grande questão sobre margens de gastos e lucro devido ao seu desconhecimento. 
Utilizando os sistemas ILP gera-se um lucro estimável no próprio consórcio em si pois, usa-se de uma área de pastagem 
para o cultivo de sementes e essas sementes cultivadas geram lucro, além de uma produtividade para o consumo na própria 
fazenda. Com essa rotação na área de cultivo sempre haverá o ciclo de seus nutrientes com redução de gastos com sistemas 
de gradagem e formação de pastos. Sabendo de todas essas vantagens no sistema ILP, percebeu-se que o sistema é muito 
sustentável e eficiente onde tem-se uma ótima produção, mantendo o gado no sistema intensivo após colheita trazendo 
viabilidade e maior conversão alimentar do bovino. Observa-se também  a recuperação de áreas degradadas, tornando-as 
em ótimas áreas produtivas, além de quebrar ciclo de pragas e doenças de determinadas cultivares e consegue-se a fixação 
de nitrogênio no solo. 
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